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HA MORT EL PRESIDENT
. DEL CENTR.E
La mort dei senyor Enric Aguadé i Parés, president en actiu del
Centre de Lectura des dre 1948, .endola, avui, la nostra vella entitat.
E1 nom del senryor Aguadé es ve a afegir, per la trista circumstància,.
a Ia liista de benernérits •reusencs, per ais quais guardem in record
emo,cionat i agraït, que han rendit e1 balanç definitiu duna positiva
aportació, caciascuna dacord arnb les .personals qualitats, en favor de
1existòncia i de 1a continuïtat del C .entr.e de Lectura.
E1 senyor .Aguadé ha lliurat a ]a casa un g.ran cabal denergies;
nha •estat directiu des dels seus dinou an .ys arnb una fidrelitat i nna
constància veritab1ement •excejpcionals. Podrírem des.criure aquí amb
detalladra precisió e1s mòrits contrets pel senyor Aguadé a Ia liarga
de totra la seva dilatada tasca al servei del Centre, per.ò ens semblaria
sufi.cient per .a fer-li j:ustíci.a assenyaiar el mornent en el quai es va
fer càrr;ec de la presidòncia lany 1.948, momen.t que exigia, . per les
cir.cumstàncies de la represa, un esperit de trebail i de responsarbili;tat
ben ama .rats de decidit i profund afecte per a 1entitat que revivia.
Lambient civic que envoltava el Centre era diferent al de les decades
que havi.en precedit la seva clausura i calia que sadaptes al ritme
daquells anys sense perdre 1es seves esséncies. E1 s.enryor Aguad.é va
esmerçar-se en aquesta .adaj)tació i va voler donar al Ce .ntre una vistosa
projecció ext.erior, cos•a .que va aconseguir especialment en la ress.o-
nància •que va .saber imprirnir a lanual concurs-exposi.ció de roses
i a la celebracio del centenari
.Però . a handa de les ressonàncies aconseguid.es, el que pot im-
pressionar-nos rnés vivament és un aitre caire de ia seva ac,tuació: el
de 1a tasc.a qi.iotidiana i siiehcio•sa dun president que no oblidava en
cap m•oment •el Centre i que cada dia, un darrera laltre, hi feia cap
p•er tractar de resoldre els nombrosos afers que es presentaven a 1a
seva taula de direccio i de treball
Tant pei:s v:alors hurnans que :erfi1en 1a seva personalitat com per
aquell exemple .de ple .na dedicaci al se:u càrrec, el nostre últim Pre-
sident serà recordat peis no Lus directius com un dels destacats entre
la liarga sàrie que han qualificat la història d •el Centre de Lectur.a.
Més considerocions respecte al nou
suplementde quoia
Aimic consoci:
Tan important com la mateixa quantia del su-
plement és ia manera com aquest suplernent ha
désser distribuït.
Es lògic que la quantitat q•ue arribi a . una
determina.d•a iSecció .guardi reiació amb el nombre
de soci.s qie hi estaii inscrits; però no podem
admere aq•uest conce.pte com a únic índex de
distribució tota vegada que donaria lloc a a,farvorir
exclusivarnent ia secció de U.etres, les necessitats
són tamibé per les •a•ltres branques de la Casa.
er tot això he.m establert una . fórmula mate-
màtica per a obtenir ia quantitat de quò ¿.isposa.rà
una determinada Secció de.l Centre. Designarem
la Seçció per ia lletra A, i la quanrtitat Q q.ue li
correspon.drà lexpressarem. per QA.	 -
:La fórmula a •aplicar serà aquesta:
35. (hjni-I-h2ni+h308)
3. (h1 N1 + h8 N8 + h8 N2)
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H1 , H2, i H8 és iirnport .de la quota a.ctual i fli,
ri , i n3 són :e.i nombre d:e socis que té la SeCCió A,
do quotes equivalents a H 1 , H2, i H8 respectiva-
ment, i N 1 , N8, i N8 és el nomhre de socis que
corresponen a les quotes indicade aimb quò comp-
ta ei Centre.	 .	 .
Tail com fou aproVat, cal fer eXCIUSiÓ daqueil
nornbre de sociS rque, portant més de cinqu•anta
anys al Centre, optin per no con.tribuir al suple-
m•en•t seccional, car per e.11s aquesta contribució
és voluntària. Això . no obstanit, tenim referòncies
de senyors socis que formen part del Cen•tre inin-
terrompudamen.t des dabans de lan:y 1908 qu.e
han decidit de contribuir ainb aiquesta ajuda a les
•tasq.ues de lEntitat. V.agi per • e1ls el testimoni
del nostre. .profund reoneiXement.
• La tresoreria del Centre descomptarà a ca•da
Secció un lO % de QA mentre rvïvixn el pla de
reestructuracions que ens hem propos.at o bé men-
tre .sigui aconseliable per alitres motius o conceptes.
Els alors de n 1, n2 i r 3 , i , N 1 , N2 i N8 seran
determinats pel.s que resultin •al 31 doctu:bre de
.lan:y que precedeixi.
També •cal tenir present que les Seiccions co-
mençaran a pòicebre lajuda :després del prirner de
gener de. 1969, •de manera periòdica i fraccionada
• •en :dotze parts. Això equivail a 4ir qu .e tot el que
es r.ecuili durant .el •darrer tim.estre de lany ac-
tua:i anirà •a :en.grossi.r l•a t.resoreria del Centre.
E1 Conse.11 Directiu designarà un vocal encarre-
gat de ia distribució • daquestes assignacions i de
• 1estudi •de.ls problemes que involucri aquest nou
.estat de l•es coses; •lail-l.udit vocal trebalia .rà junt
arnb els vuit delegats que les juntes seccionals
designaran (uin per ca:da seoció) .peiquà tot marxi
pe.1 bon camí.
Ag.raint la cói-laboració de tots i amb el pensa-
rnent .diri•git cap a iesdevenidor somrient del Cen-
tre van els nostres miíllors ots i propòsits.
Reus, t5 •d•e juny de 1968.
Josep Blanch i Massó
VICE-PRESIOETrr
